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Literaturdatenbank ”Biologisch-Dynamische Wirtschaftsweise”
im Internet
Recherche nach biologisch-dynamischen Inhalten
Einführung
Die Biologisch-Dynamische Wirtschaftsweise ist die älteste systematische Anwendung
geisteswissenschaftlicher Erkenntnisse der Natur- und Lebenszusammenhänge auf
menschliche Tätigkeit in der Natur. Sie bietet vielfältigste Anregungen zur produktiven
und kreativen Gestaltung ökologischer Prozesse. Sie geht in ihren Ursprüngen zurück
auf einen Vortragszyklus ”Landwirtschaftlicher Kurs - Geisteswissenschaftliche
Grundlagen zum Gedeihen der Landwirtschaft”, der im Juni 1924 in Koberwitz bei
Breslau von Dr. Rudolf Steiner (1861-1925) gehalten wurde. Erste Versuche zur
Anwendung der späteren ”Biologisch-Dynamischen Präparate” wurden schon im Jahre
1923 gemacht.
In der Folge der Entwicklung der Biologisch-Dynamischen Wirtschaftsweise in
Mitteleuropa und weltweit wurde eine Fülle von Beobachtungen, Erfahrungen, Gedanken
und Erkenntnissen niedergeschrieben und vieles davon in verschiedensten Publikationen
(Merkblätter, Rundbriefe, Zeitschriften, Broschüren, Forschungsarbeiten und
Dissertationen, Bücher u.a.) veröffentlicht. Viele Beiträge sind ausgesprochen
praxisbezogen und bieten dadurch Anregungen für Praktiker (Landwirte, Gärtner,
Kleingärtner) und Berater; Beiträge mit wissenschaftlichem Hintergrund bieten
Grundlagen für den wissenschaftlich arbeitenden Forscher. Die Zahl der veröffentlichten
Dokumente ist weltweit auf mindestens 30.000 zu schätzen.
Literaturdokumentation ”Biologisch-Dynamische Wirtschaftsweise”
Von 1997 bis 2002 wurde im Forschungsring für Biologisch-Dynamische
Wirtschaftsweise e.V. eine Literaturdokumentation ”Biologisch-Dynamische
Wirtschaftsweise” in Form einer Datenbank erarbeitet. Gleichzeitig wurde ein
entsprechendes Archiv angelegt, um die Verfügbarkeit der Dokumente zu verbessern.
Die Gesamterfassung erreicht derzeit annähernd 11000 Dokumente. Ein erster Auszug
aus diesen bisher eingearbeiteten Dokumenten ist seit kurzem zur öffentlichen und freien
Recherche im Internet bereitgestellt (www.Forschungsring.de oder
www.LebendigeErde.de,  ”Literaturrecherche” wählen). Dieser erste Auszug enthält eine
ausgewählte Zusammenstellung von 2125 Dokumente aus den Veröffentlichungen
”Mitteilungen des Forschungsring” von 1946 bis 1949 und aus der Zeitschrift ”Lebendige
Erde” von 1950 bis 1998.
Nutzung der Datenbank
Die Suchfunktion dieser Datenbankversion erfüllt sich durch die manuelle Suche in fünf
verschiedenen Registern und durch die Ansicht ”Einzeldokument”.
Die wichtigste Funktion zur themenbezogenen Recherche erfüllt das Register
”Deskriptoren” – in alphabetischer Folge findet man hier die Schlagworte über Art und
Inhalt der Dokumente.
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Beispiel:
Aktuelles Thema ist die Frage ”BSE - Rinderwahnsinn”. Durch anklicken des
entsprechenden Bereichs in der alphabetischen Liste im linken Fenster der
Bildschirmansicht wird im mittleren Fenster ein Ausschnitt der Liste der verwendeten
Schlagworte angezeigt. Hier ist zu sehen, das zu dem Schlagwort ”BSE” 6 Beiträge
aufgenommen sind.
Ein Klick auf ”BSE” öffnet die Liste dieser Beiträge, ein weiterer Klick auf das kleine
”Buchsymbol” links neben den Einträgen öffnet die Ansicht ”Einzeldokument” für den
gewählten Titel. Hier werden detaillierte bibliographische Angaben angezeigt. Wer die
”Lebendige Erde” zu Hause hat, braucht sich jetzt nur noch das angegebene Heft zu
greifen – wer nicht, erreicht über eine schmale Leiste ganz unten auf dem Bildschirm ein
Bestellformular, um beim Forschungsring eine Kopie des gesuchten Texts zu bestellen.
Hierfür wird eine Aufwandsentschädigung berechnet. In aller Regel erhält man die Kopie
binnen weniger Tage zugeschickt.
Auftragsrecherche
Weiterhin ist es möglich, beim Forschungsring eine Auftragsrecherche in der
Gesamtdokumentation durchführen zu lassen. Die Ergebnisliste einer Themenrecherche
wird umgehend zugeschickt. Die Liste enthält neben den bibliographischen Daten der
gefundenen Dokumente immer auch die zum Dokument vergebenen Schlagworte und,
soweit erfasst, eine Inhaltsangabe. Aus der Liste der gefundenen Dokumente kann man
die Titel auswählen, von denen man eine Kopie haben möchte. Für diese Leistung wird
derzeit eine Kostenbeteiligung von 50 Euro,-- in Rechnung gestellt.
Aktualisierungsstand
Zug um Zug werden die neu erschienen Ausgaben der Zeitschrift ”Lebendige Erde”
sowie weitere Literatur mit biologisch-dynamischen Inhalten zur Recherche eingearbeitet.
Ansprechpartner Fragen bezüglich der Datenbank und Ihrer Nutzung beim
Forschungsring unter Tel. 06155-8412-0, Fax –8469-11, eMail
Recherche@Forschungsring.de
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